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営業活動からのキャッシュ・フロー ＄ ７０．９ ＄ ２７２．１
投資活動からのキャッシュ・フロー －５５０．５ －１，３０４．４
財務活動からのキャッシュ・フロー ５０１．３ １，０６６．４
＄ ２１．７ ＄ ３４．１
２０００ ２００１
営業活動からのキャッシュ・フロー ＄ －５３０．６ ＄ －９９０．４
投資活動からのキャッシュ・フロー －２１．０ －９８．９
財務活動からのキャッシュ・フロー ５７３．３ １，１２３．４
＄ ２１．７ ＄ ３４．１
（図表１） AmeriCredit 社によるキャッシュ・フロー計算書（要約）
出所：Mulford and Comiskey（２００５）, p.８３.
（図表２） AmeriCredit 社による修正後キャッシュ・フロー計算書（要約）
出所：Mulford and Comiskey（２００５）, p.８３.


















































































出所：Mulford and Comiskey（２００５）, p.３１５.
キャッシュ・フロー計算書の表示区分についての考察 ２５７
収益（Revenue） ＄ ８，０００
売上債権の増減（Change in operating receivables） －５００
収益によるキャッシュ・フロー（Cash from revenue） ＄ ７，５００
販売原価［減価償却費を除く］（Cost of revenue［excluding depreciation
& amortization］） －４，１６０
棚卸資産の増減（Change in inventory） －３００
仕入債務の増減（Change in operating payables） ２００
販売原価による支出（Cash cost of revenue） －４，２６０
売上総収入（Cash gross margin） ３，２４０
営業費用の支出（Cash operating expense） －１，９２０
主要な営業キャッシュ・フロー（Core operating cash flow） １，３２０
その他の収益によるキャッシュ・フロー（Other cash income） ４０
税金の支払額（Income taxes paid） －４１０
負債の返済に利用可能なキャッシュ・フロー（Cash flow available for
debt service） ９５０
利息の支払額（Total interest paid） －１４０
営業活動からのキャッシュ・フロー（Cash flow from operations） ８１０
長期負債およびキャピタルリース負債において必要とされる元本返
済額（Required principal payments on long-term debt & capital lease
obligations）
－３１０
負債返済後キャッシュ・フロー（Cash flow after debt service） ５００
配当金の支払額（Dividends paid） ０
配当支払後キャッシュ・フロー（Cash flow after dividends） ５００
資本的支出に対する支払額（Cash paid for capital expenditures） －７００
外部資金の調達返済前のキャッシュの増減（Change in cash before
external financing） －２００
短期資金調達額（Short-term debt financing） ０
長期資金調達額（Long-term debt financing） ２００
資本調達額（Equity financing） ０
外部資金調達（External financing） ２００
外部資金調達返済後のキャッシュの増減（Change in cash and
equivalents after external financing） ＄ ０
（以下省略）
（図表４） キャッシュ・フロー分析計算書（ケース１）
出所：Mulford and Comiskey（２００５）, p.３１６.
２５８ 松山大学論集 第２１巻 第６号
収益（Revenue） ＄ ８，０００
売上債権の増減（Change in operating receivables） －１，８００
収益によるキャッシュ・フロー（Cash from revenue） ＄ ６，２００
販売原価［減価償却費を除く］（Cost of revenue［excluding depreciation
& amortization］） －４，１６０
棚卸資産の増減（Change in inventory） －１，２００
仕入債務の増減（Change in operating payables） ６００
販売原価による支出（Cash cost of revenue） －４，７６０
売上総収入（Cash gross margin） １，４４０
営業費用の支出（Cash operating expense） －１，９２０
主要な営業キャッシュ・フロー（Core operating cash flow） －４８０
その他の収益によるキャッシュ・フロー（Other cash income） ４０
税金の支払額（Income taxes paid） －４１０
負債の返済に利用可能なキャッシュ・フロー（Cash flow available for
debt service） －８５０
利息の支払額（Total interest paid） －１４０
営業活動からのキャッシュ・フロー（Cash flow from operations） －９９０
長期負債およびキャピタルリース負債において必要とされる元本返
済額（Required principal payments on long-term debt & capital lease
obligations）
－３１０
負債返済後キャッシュ・フロー（Cash flow after debt service） －１，３００
配当金の支払額（Dividends paid） ０
配当支払後キャッシュ・フロー（Cash flow after dividends） －１，３００
資本的支出に対する支払額（Cash paid for capital expenditures） －７００
外部資金の調達返済前のキャッシュの増減（Change in cash before
external financing） －２，０００
短期資金調達額（Short-term debt financing） １，３００
長期資金調達額（Long-term debt financing） ７００
資本調達額（Equity financing） ０
外部資金調達（External financing） ２，０００
外部資金調達返済後のキャッシュの増減（Change in cash and
equivalents after external financing） ＄ ０
（以下省略）
（図表５） キャッシュ・フロー分析計算書（ケース２）




























出所：Mulford and Comiskey（２００５）, p.３１９.
２６０ 松山大学論集 第２１巻 第６号
収益（Revenue） ＄ ８，０００
売上債権の増減（Change in operating receivables） －５００
収益によるキャッシュ・フロー（Cash from revenue） ＄ ７，５００
販売原価［減価償却費を除く］（Cost of revenue［excluding depreciation
& amortization］） －５，０００
棚卸資産の増減（Change in inventory） －３００
仕入債務の増減（Change in operating payables） ２００
販売原価による支出（Cash cost of revenue） －５，１００
売上総収入（Cash gross margin） ２，４００
営業費用の支出（Cash operating expense） －２，２４０
主要な営業キャッシュ・フロー（Core operating cash flow） １６０
その他の収益によるキャッシュ・フロー（Other cash income） １，２００
税金の支払額（Income taxes paid） －１７８
負債の返済に利用可能なキャッシュ・フロー（Cash flow available for
debt service） １，１８２
利息の支払額（Total interest paid） －１４０
営業活動からのキャッシュ・フロー（Cash flow from operations） １，０４２
長期負債およびキャピタルリース負債において必要とされる元本返
済額（Required principal payments on long-term debt & capital lease
obligations）
－３１０
負債返済後キャッシュ・フロー（Cash flow after debt service） ７３２
配当金の支払額（Dividends paid） ０
配当支払後キャッシュ・フロー（Cash flow after dividends） ７３２
資本的支出に対する支払額（Cash paid for capital expenditures） －７００
外部資金の調達返済前のキャッシュの増減（Change in cash before
external financing） ３２
短期資金調達額（Short-term debt financing） ０
長期資金調達額（Long-term debt financing） －３２
資本調達額（Equity financing） ０
外部資金調達（External financing） －３２
外部資金調達返済後のキャッシュの増減（Change in cash and
equivalents after external financing） ＄ ０
（以下省略）
（図表７） キャッシュ・フロー分析計算書（ケース３）
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７）Miller and Bahnson（２００２），Whitfield Broome（２００４）の詳細については，溝上（２００９b）
を参照のこと。






場では Hewlett-Packard社の株価がおよそ７％下落した（Mulford and Comiskey（２００５）,
p.８１）。キャッシュ・フローの総額が変わらないにも関わらず市場がこれだけの反応を示
すということは，投資家が営業活動からのキャッシュ・フローの数値を投資の判断材料と
し，これに敏感になっていることの現れである。
１１）現金主義会計から発生主義会計へと移行したことにより，利益に当期の努力と成果が適
切に反映されるようになった一方で，利益に必ずしも確実でない金額も含まれる可能性も
生じた。キャッシュ・フロー計算書において，利益とキャッシュ・フローとの関係を示す
ことには，利益の確実性について判断する材料を与えるという意味で重要性があるものと
考えられる。現金主義会計，発生主義会計については，清水（２００３）を参照のこと。
１２）キャッシュ・フロー計算書における営業概念の重要性については，溝上（１９９９），溝上
（２００４a）を参照のこと。
キャッシュ・フロー計算書の表示区分についての考察 ２６７
